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Для стран развитой экономики уже длительное время стало обычной практикой со-
ставление интегрированной отчетности – отчетности, которая дает возможность объеди-
нить как финансовые, так и нефинансовые показатели и предоставить полную информа-
цию о деятельности предприятия. В практике украинского бизнеса порядок представле-
ния такой отчетности требует разъяснений и уточнений на предмет как целесообразно-
сти, так и методики. Составление интегрированной отчетности (ИО) является новатор-
ским способом  представления целостной и завершенной картины  бизнеса в контексте 
ясности, связности и сопоставимости. 
Вопросу по составлению и представлению интегрированной отчетности в своих рабо-
тах уделяли внимание А. И. Гриценко, Н. А. Лоханова, Р. А. Костырко, А. П. Атамас, И. 
А. Макаренко, К. В. Безверхий, К. В. Гнедин и А. М. Гордиенко, А. В. Будько, Т. С. Си-
корская и А. А. Осадчая и другие. Благодаря этим работам сформированы фундаменталь-
ные основы для дальнейших научных исследований. Однако, процесс формирования и 
представления интегрированной отчетности, и вопросы организации и методики ее со-
ставления на данный момент не полностью раскрыты и изучены, что и актуализирует 
дальнейшие исследования в поднятой сфере учета. 
Становление интегрированной отчетности началось еще с 70–х годов XX века. Этот 
процесс продолжается и сегодня, поскольку существует необходимость создания инте-
грированной модели отчетности на основе мирового опыта, которую можно будет адап-
тировать к деятельности отечественных предприятий. 
В отличие от существующих систем отчетности, ИО представляет ключевым заинте-
ресованным сторонам компаний существенную информацию о стратегии организации, 










Рисунок 1 – Иллюстративная модель социально ориентированного бизнеса 
 
Посредством эффективного объединения этих, зачастую разрозненных сфер, компания 
имеет возможность не только предоставлять информацию о прошлых результатах дея-
тельности, но и демонстрировать долгосрочную перспективу формирования ценности 
компании в будущем и что еще очень важно, описывая деятельность компании в соответ-
ственном социальном контексте.[1, с.78] 




Рисунок 2 – Преимущественные характеристики интегрированной отчетности 
 
Необходимо отметить, что интегрированная отчетность для нужд эффективного 
управления предприятием играет важное значение, поскольку предоставляет исчерпыва-
ющую информацию, которая необходима менеджменту для ежедневного управления и 
принятия решений.  
Интегрированный отчет является инструментом более эффективного общения, обес-
печивающим последовательность процессов и улучшенные внешние связи.[2, с.45]  
 Принятие ИО позволяет предприятиям принимать адекватные решения в связи с за-
просами о предоставлении информации. Изменения внутренних процессов помогают от-
вечать на вопросы заинтересованных сторон с большей уверенностью в информации и 
лучшим балансом между качеством и количеством.  Компании, использующие ИО,  де-
монстрируют комплексный подход в своих отчетах, соединяя нефинансовые и финансо-







ИО помогает предприятиям поддерживать большую степень прозрачности и  получать 
ответы на вопросы, возникающие на уровне компании, о том, какую информацию целе-
сообразно раскрывать. Все эти ключевые характеристики ИО, соответственно – очень 
серьезные предпосылки стратегического развития бизнеса, поскольку  такая отчетность 
увязывает стратегические аспекты деятельности организации с ее обязательствами по 
решению важных экологических, социальных и экономических вопросов. [3] 




Рисунок 3 – Некоторые недостатки составления  ИО 
 
Не смотря на это, отметим, что главной особенностью ИО является то, что она сфоку-
сирована не только на финансовом капитале, но и на производственных, человеческих, 
интеллектуальных, природных и социальных ресурсах. Таким образом, можно опреде-
лить интегрированную отчетность как инструмент, призванный объединить все аспекты 
хозяйственной деятельности предприятия в один четкий формат.  
Безусловно, не всем компаниям выгодно так детально раскрывать информацию 
о финансовом положении, захватывая при этом разные аспекты деятельности, но желание 
поддержания имиджа компании, выдвижение его на новый уровень, получение доверия 
клиентов в связи с доступностью информации и ее открытостью, стимулирует всё боль-
шее количество компаний формировать интегрированный отчет.[5, с.410] 
Сегодня пока  маловероятно, что ИО в скором времени полностью заменит стандарт-
ную финансовую отчетность и отчетность по МСФО. Украинские компании имеют право 
формировать интегрированную отчетность добровольно. Но все же, преимущественно, 
если компания будет составлять ИО, основываясь на стандартную финансовую отчет-
ность, дополняя ее информацией о стратегии развития, экологической деятельности 
и т. п. Поэтому, учитывая вариативность информационных запросов различных групп 
пользователей, необходимо формирование адаптивной модели ИО как источника инфор-
мации о стоимости бизнеса в контексте стратегического его развития. 
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Хозяйственная деятельность любого предприятия неразрывно связана с движением 
денежных средств, то есть с денежными потоками. Независимо от рода деятельности 
всем предприятиям необходимы денежные средства, чтобы производить свои операции, 
расплачиваться по долгам, обеспечивать оплату социальных и бюджетных платежей. 
В современной практике в системе учета денежных потоков выделяют несколько 
направлений. Так по временным целям управления организацией выделяют стратегиче-
скую и тактическую составляющие. В первом направлении предусматривается вариант 
учета перспективных денежных потоков, который позволит сформировать прогнозный 
бюджет использования денежных средств. Реализация данного контура учета порой вы-
глядит фантастически, однако без планирования поступлений и расходов невозможно 
эффективное функционирование в будущем. В настоящее время практикой не преду-
смотрен учет перспективных денежных потоков, их нельзя включить в систему отраже-
ния операций на счетах. Однако современные разработки в области автоматизации учета 
все более позволяют учитывать и планировать будущие денежные потоки. Реализация 
стратегических задач учета денежных потоков в основном осуществляется через допол-
нительные аналитические контуры автоматизированных систем. Разработчики пытаются 
определить круг документов, позволяющих осуществлять аналитический стратегический 
учет денежных потоков [1]. К таковым попыткам можно отнести создание бюджетных 
планов и их внедрение в управленческий контур, что автоматически делает данный эле-
мент не взаимосвязанным с системой финансового учета и отражения на счетах.  
Проведенное исследование работы действующих автоматизированных систем показы-
вает, что массовые притоки и оттоки можно учитывать в контуре бухгалтерского учета 
без отражения на счетах. Это может быть достигнуто реализацией схемы обработки про-
гнозной информации о закупках и продажах организации. Так основной денежный отток 
может быть обработан следующим образом: 
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